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  This survey is to check and ﬁnd the conditions of anemia of female college students. The questionnaire 
on lifestyle and dietary habits were conducted in August, 2016. The results were as follows:
  The averages of respondents were 19.1 years old, 158.6 cm height, 51.9 kg weight, BMI 20.5, and slept 
6.4 hours. Sixty seven point four percent lived home, and 30.2% lived alone. They spent irregular life (3/4), 
slept for 7.5 hours or less (4/5), were lack of physical activity (1/7), anemic (1/3), constipated (1/2), always 
tired (2/3), had menstrual disorder (1/2), and felt pressured (2/3). A signiﬁcant correlation between anemia 
and walking to go to school for 15 minutes or more were shown. They replied that they didn't eat breakfast 
(1/3), ate between meals (2/5), and had likes and dislikes (2/5).
１．はじめに
　WHOのVitamin and Mineral Nutrition Information System (VMNIS)によれば，1993年から 2005年
の貧血者は 24.8%（95％ CI, 22.9-26.7），16億 2000万人（95%CI, 15億-17億 4000万）と推定さ
れている 1)。日本における貧血の程度は先進国のなかでも高く，50歳未満の女性で 22.3%，妊婦































　表 1に対象者の属性を示した。年齢は平均 19.1歳，平均身長は 158.6cm，平均体重は 51.9kg，
平均BMIは 20.5であった。居住形態は自宅 67.4％（29名），下宿 30.2％（13名）である。平均
睡眠時間は 6.4時間であった。



























































































































































































均年齢 19.1歳，平均身長 158.6 cm，平均体重 51.9 kg，平均BMI 20.5，平均睡眠時間 6.4時間，
自宅通学 67.4 %，下宿 30.2%であった。生活習慣・体調で問題のみられた調査項目は，規則正
しい生活をしていない 3/4，睡眠時間約 7.5時間でない 4/5，運動を週 3回以上 1/7，肥満だと思
う 2/5，いつも眠いと感じる 2/3，貧血気味 1/3，生理不順 1/2，便秘 1/2，ストレスを感じる 2/3，
いつも疲れている 2/3，体重増 2/5，体重減 1/4で，必ずしも良好とは言えなかった。食生活・食
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